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CELSTEC
• Open Universiteit
• CELSTEC: Centre for Learning Sciences and 
Technologies
• Learning Networks programme
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Lifelong learning
All activities that people undertake during their lives in 
order to develop knowledge, skills and competences, 
encouraged by personal, social or work related 
motives
• formal learning
• non-formal learning
• informal learning
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Knowledge society
• Continuous professional development: develop and 
maintain competences
• Key competences
• Informal and non formal learning
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Social learning
• Learning from and with others
• Online learning
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Profile
• Online profile
• History of learning activities
• Evidence for competences attained
• Showcase
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Trailer e-Portfolio
• Awareness lifelong learning
• Informal learning
• Manage learning activities
• Manage competences
• Share showcase
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Learning activities
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Learning activity
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Competences
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Showcases
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Showcase
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Share
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Shared showcase
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